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High mobility society in Indonesia increasingly growing rapidly, in line with the 
economic development in East Java. Something similar happened in the Office  
Departmen Public of Highways East Java Province. In addition to the Department 
of Public Works Highways parking locations also used Human Settlements and 
Public Works Department of Technical Implementation Unit of Highways 
Surabaya East Java Province. With a large number of employees with three 
Department at the same location is not matched by the number of parking space 
capacity. So therefore required parking space needs analysis is expected in the 
future could make the user can feel comfortable parking when parking in the 
Highways Department's Office of East Java Province. Total parking capacity 
motorcycles available today are 170 parking lots and the number of parking 
demand during peak hours earlier in the month amounted to 110 vehicles and 87 
vehicles at the end of the month. Total capacity of the existing car park available 
today are 127 parking lots and the number of parking demand during peak hours 
133 vehicles and end of month about 62 vehicles. 
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Mobilitas tinggi masyarakat Indonesia makin tahun makin berkembang 
sedemikian pesat, seiring dengan perkembangan ekonomi di Jawa Timur. Hal 
serupa terjadi di Kantor Departemen Provinsi Umum Bina Marga Jawa Timur. 
Selain Departemen lokasi parkir Pekerjaan Umum Bina Marga juga digunakan 
Cipta dan Umum Dinas Pekerjaan Unit Pelaksana Teknis Bina Marga Surabaya, 
Provinsi Jawa Timur. Dengan sejumlah besar karyawan dengan tiga Departemen 
di lokasi yang sama tidak diimbangi dengan jumlah kapasitas ruang parkir. Jadi 
karena itu diperlukan Parkir kebutuhan ruang analisis diharapkan di masa depan 
bisa membuat-pengguna dapat merasa nyaman parkir ketika parkir di Kantor Bina 
Marga Departemen Provinsi Jawa Timur. Jumlah kapasitas parkir sepeda motor 
yang tersedia saat ini adalah 170 tempat parkir dan jumlah kebutuhan parkir pada 
jam sibuk awal bulan sebesar 110 kendaraan dan 87 kendaraan di akhir bulan. 
Total kapasitas petak parkir mobil yang ada tersedia saat ini adalah 127 tempat 
parkir dan jumlah kebutuhan parkir selama jam sibuk 133 kendaraan dan akhir 
bulan sekitar 62 kendaraan. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 KESIMPULAN 
Dari Hasil Analisa dan pembahasan dari pengamatan di Kantor 
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Karakteristik parkir kendaraan roda 2 pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum 
Bina Marga Provinsi Jawa Timur pada bulan Desember volume parkir 
kendaraan roda 2 terbanyak 299 unit kendaraan dengan akumulasi 
tertinggi 110 unit kendaraan dan  rata - rata durasi parkir 436,34  
menit/kendaraan pada hari Senin 05 Desember 2016. Nilai turn over 
tertinggi 0,83 pada hari yang sama Senin 05 Desember 2016 dan tingkat 
penggunaan parkir tertinggi  57,647 % pada hari yang sama juga Senin 05 
Desember 2016. Dina Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur 
saat ini memiliki petak lahan parkir yang tersedia untuk kendaraan roda 2 
saat ini yaitu sekitar  170  petak parkir. Jumlah lahan parkir untuk 
kendaraan roda 2 masih dinilai mencukupi, volume kendaraan roda 2 yang 
tertinggi sejumlah 98 unit kendaraan yaitu pada pukul 06.30 - 07.00 
dengan nilai indeks parkir kendaraan roda 2 awal bulan di Kantor Dinas 
Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur untuk saat ini “Tidak 
Bermasalah”.  
Selanjutnya untuk volume kendaraan roda 2 pada akhir bulan 
sejumlah 262 unit dengan akumulasi tertinggi 83 unit kendaraan dan  rata 
- rata durasi parkir 409,96 menit/kendaraan pada hari Senin 21 November 
2016. Pada hari Selasa 22 November 20016 terjadi nilai turn over 
tertinggi 0,84 dan tingkat penggunaan parkir tertinggi 64,706 % pada hari 
Senin 21 November 2016. Dengan ketersediaan 170 petak lahan parkir 
pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, kapasitas 
lahan parkir ini dinilai masih bias menampung permintaan parkir saat jam 
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puncak sebesar 110 unit kendaraan pada pukul 06.30 - 07.00. Sehingga 
nilai indeks parkir kendaraan roda 2 pada akhir bulan di Kantor Dinas 
Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur untuk saat ini “Tidak 
Bermasalah”. 
Selanjutnya untuk Karakteristik parkir kendaraan roda 4 di Dinas 
Pekerjaan Umum Bina Marga Prov. Jatim pada awal bulan Desember 
2016 yaitu: volume parkir kendaraan roda 4 sejumlah 271 unit  kendaraan 
dengan akumulasi tertinggi 50 unit  kendaraan dan  rata - rata durasi 
parkir 346,98 menit/kendaraan pada hari Senin 05 Desember 2016. Untuk 
durasi rata – rata tertinggi 444,38 menit/kendaraan terjadi pada hari 
Kamis 08 Desember 2016. Nilai turn over tertinggi 1,047 dan tingkat 
penggunaan parkir tertinggi  42,520 %. Dengan jumlah petak parkir yang 
tersedia saat ini yaitu 127 petak lahan parkir, maka kapasitas lahan parkir 
ini kurang mampu menampung permintaan parkir saat jam puncak 
sebesar 133 unit kendaraan yaitu pada pukul 11.30 – 12.00. Sehingga nilai 
indeks parkir kendaraan roda 4 pada awal bulan di Kantor Dinas 
Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur untuk saat ini 
“Bermasalah”.  
Karakteristik parkir kendaraan roda 4 pada akhir bulan adalah 
sebagai berikut: volume parkir roda 4 237 unit  kendaraan dengan 
akumulasi tertinggi 55 unit kendaraan dan  rata - rata durasi parkir 429,59  
menit/kendaraan pada hari Rabu 23 November 2016. Nilai turn over 
tertinggi 0,84 dan tingkat penggunaan parkir tertinggi  62 %. Jumlah 
petak parkir yang tersedia saat ini yaitu 127 petak parkir. Sehingga 
perbandingan antara petak yang tersedia dengan kendaraan yang parkir 
masih memadai, dengan penggunaan saat jam puncak sebanyak 62 unit 
kendaraan yaitu pada pukul 06.30 – 07.00. Maka nilai indeks parkir roda 
4 pada akhir bulan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 
Provinsi Jawa Timur untuk saat ini “Tidak Bermasalah”.  
2. Rekomendasi yang dapat diberikan kepada pengelola parkir untuk jam 
sibuk dan jikalau ada event maka penataan perlu dilakukan berdasarkan 
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pola parkir sudut 450 di Zona Parkir A, dapat dilihat dari lampiran lay out 
parkir. Guna memudahkan pengelola parkir mengelola kendaraan yang 
parkir dan memudahkan pengguna parkir untuk keluar dan masuk ke 
lokasi parkir.  
 
5.2  Saran 
Untuk saran kepada pihak terkait untuk pengelolaan parkir di 
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur sebaiknya di 
berikan marka petak parkir, sehingga pengguna parkir akan lebih tertib 
dan rapi dalam memarkir kendaraannya baik roda 2 maupun roda 4. 
Sehingga kapasitas lahan parkir akan lebih maksimal dan menampung 
lebih banyak. 
Luas lahan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sekitar 
20.000 m2 dengan luas keseluruhan bangunan sekitar 9.750 m2 dan luas 
taman kurang lebih 500 m2, sehingga perbandingan lahan bangunan 
dengan luas lahan sekitar 51,4%. Karena model bangunan di Kantor 
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dibangun 
menyebar sesuai dengan denah terlampir, maka untuk membangun tempat 
parkir baru sepertinya tidak memungkinkan. Oleh karena itu diperlukan 
pengelolaan manajemen parkir yang baik dan tepat guna. 
Untuk penelitian selanjutnya dapat mengikutsertakan variable atau 
kondisi lainnya yang belum ada di penelitian Tugas Akhir ini, sehingga 
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